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Ens plau presentar-vos el primer volum, de la col-
lecció intitulada Miscel·lània Cerverina, que creiem que 
constitueix un interessantíssim recull de treballs refe-
rents a la nostra ciutat i comarca, efectuat gràcies a l'es-
forç d'una desena d'estudiosos, bons coneixedors de la 
nostra història. 
Creiem justificat el títol de Miscel·lània perquè, com 
el lector comprovarà, forma un conjunt d'articles, potser 
deslligats els uns dels altres, aplegats, però, pel denomi-
nador comú que tots ells fan referència al nostre passat. 
Aquesta obra, sens dubte, es ve a sumar a la llista 
bibliogràfica —dilatada i important— que l'investigador 
disposa ja en aquest moment per a aprofundir en el co-
neixement de la història local i comarcal. 
Cal fer públic el nostre agraïment a tots els col·la-
boradors d'aquest volum pel seu esforç en la redacció 
dels treballs. Ells, els col·laboradors, d'una forma desin-
teressada, però no per això menys rigurosa, han fet pos-
sible l'edició d'aquesta obra que ara teniu entre mans. 
També és just agrair a Josep Maria Llobet el treball que 
ha suposat la recollida i ordenació d'aquest conjunt de 
treballs. 
Aquest primer volum, de la Miscel·lània Cerverina, 
és un dels exponents de l'ampli treball que a la nostra 
ciutat s'està portant a terme, dintre l'àmbit de la cultu-
ra. Augurem una continuïtat anual a la publicació i ja 
des d'ara anunciem que està oberta a les col·laboracions 
de tots aquells que puguin oferir als estudiosos matèria 
adient per a la investigació. Creiem que fent-ho així 
acomplim un bon servei a la ciutat, a la comarca i al 
país. I, en definitiva, són els fruits els que han de per-
durar i, en un temps futur, els que han de servir per 
valorar la tasca present. 
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